











Music as a communication tool in yeathculture:






















































時期 :2012 年 11、12 月実施
対象地 : 東京都杉並区・神戸市灘区、東灘区
対象年齢 :16歳から29歳、30歳から49歳
調査方法 : 住民基本台帳を用いた層化2段無作為抽出によるアンケート調査 ( 訪問留置回収法・一
部郵送回収法併用 )
計画サンプル : 標本数 4200 票 ( 杉並 2100、神戸 2100) 
有効回収サンプル : 16歳から29歳 1050票 (43.7%)【男女 =46.4%:53.6%】 











































































































































































































































































ヒットチャートの順位を確認する 27.6% 21.1% *
ダウンロードストア（「着うた」を含む）で楽曲を購入する 20.9% 12.9% **




音楽専門プレイヤー（iPod や walkman など）を持ち運ぶ 88.9% 65.2% ***
音楽制作・演奏のためのソフトウェアやアプリ（音楽ゲーム
を含む）を操作する
22.8%  8.3% ***
好きな音楽のＣＤを購入する 54.9% 36.3% ***
月に１回はＣＤレンタル店を利用する 34.3% 23.0% ***
年に数回以上はコンサートやライブに行く 32.1% 18.3% ***
年に１回は音楽フェスに参加する 11.8%  7.2% *
楽器を演奏する 22.3% 14.2% **
月に１回はカラオケで歌う 38.0% 25.6% ***
スコア平均 4.6 3.1 ***




同じアーティストをいちずに応援しつづける 77.0% 66.2% ***
自分の音楽の好みを友人・知人にしってもらいたい 58.1% 40.5% ***
ひとりでカラオケ店を利用したいと思う 34.4% 27.6% *
音楽はひとりでじっくり聴くものだと思う 59.6% 55.6% n.s.
自分の気持ちを変えるために、曲を選んで聴く 87.4% 75.7% ***
誰かといる時には、その雰囲気にあった曲調の音楽を選ぶ 69.0% 63.3% n.s.
音楽配信があれば、CD やパッケージはなくてもよい 34.0% 40.5% *
パソコンがあれば、コンポ型ステレオは必要ない 34.8% 42.3% *
音楽を聴く機器を買うなら、音のクオリティを優先したい 83.6% 69.0% ***
音楽は、録音された作品よりも生演奏の方が「本物」だと思う 75.1% 70.3% n.s.
自分の聴いている音楽が、他の人の聴く音楽よりも優れている 61.4% 51.9% *




































































































































































































Ｊポップ 75.7％（795） 74.1％n.s. 74.5％n.s. 47.0％n.s. 38.3％n.s.
邦楽ロック 38.2％（401） 49.2％*** 44.4％** 61.8％*** 45.4％**
洋楽ポップ 34.3％（360） 34.5％n.s. 38.0％* 48.1％n.s. 43.3％*
アニメ・声優・ゲーム 30.8％（323） 34.5％** 36.0％** 54.1％** 45.5％**
洋楽ロック 30.0％（315） 36.9％*** 36.5％*** 58.7％** 47.5％***
映画音楽・サントラ 25.9％（272） 29.7％** 28.7％n.s. 55.0％** 43.2％n.s.
クラシック 21.4％（225） 22.9％n.s. 23.0％n.s. 51.6％n.s. 41.8％n.s.
アイドル 18.1％（190） 23.1％*** 21.1％* 61.1％*** 45.3％*
ジャズ 17.9％（188） 22.9％*** 22.1％** 61.5％*** 47.9％**
Ｒ＆Ｂ 17.5％（184） 19.5％n.s. 23.3％*** 53.3％n.s. 51.6％***
Ｋポップ 16.2％（170） 16.9％n.s. 17.4％n.s. 50.0％n.s. 41.8％n.s.
洋楽ヒップホップ 15.1％（159） 17.9％n.s. 18.6％* 56.6％* 47.8％*
同人音楽・ボカロ 13.2％（139） 18.1％*** 20.1％*** 65.5％*** 59.0％***
Ｊラップ 9.1％（96） 11.2％n.s. 10.0％n.s. 58.3％* 42.7％n.s.
ハウス・テクノ 9.0％（94） 11.8％** 13.0％*** 62.8％** 56.4％***
パンク 8.3％（87） 12.7％*** 13.0％*** 73.6％*** 60.9％***
ヴィジュアル系 7.0％（74） 10.4％*** 11.8％*** 70.3％*** 64.9％***
洋楽レゲエ 6.2％（65） 6.8％n.s. 7.4％n.s. 52.3％n.s. 46.2％n.s.
演歌・歌謡曲 6.2％（65） 6.8％n.s. 6.6％n.s. 53.1％n.s. 41.5％n.s.
ジャパレゲ 5.9％（62） 6.8％* 5.6％n.s. 54.8％n.s. 37.1％n.s.
へヴィメタル 5.7％（60） 8.2％** 8.6％** 68.3％** 58.3％**
フォーク・ニューミュージック 5.6％（59） 6.8％n.s. 6.6％n.s. 57.6％n.s. 45.8％n.s.
























1 Ｊポップ Ｊポップ Ｊポップ パンク その他
2 邦楽ロック 邦楽ロック 邦楽ロック ヴィジュアル系 ヴィジュアル系
3 洋楽ポップ 洋楽ロック 洋楽ポップ へヴィメタル パンク
4 アニメ・声優・ゲーム 洋楽ポップ 洋楽ロック その他 同人音楽・ボカロ
5 洋楽ロック アニメ・声優・ゲーム アニメ・声優・ゲーム 同人音楽・ボカロ へヴィメタル
6 映画音楽・サントラ 映画音楽・サントラ 映画音楽・サントラ ハウス・テクノ ハウス・テクノ
7 クラシック アイドル Ｒ＆Ｂ 邦楽ロック Ｒ＆Ｂ
8 アイドル クラシック クラシック ジャズ ジャズ
9 ジャズ ジャズ ジャズ アイドル 洋楽ヒップホップ
10 Ｒ＆Ｂ Ｒ＆Ｂ アイドル 洋楽ロック 洋楽ロック
11 Ｋポップ 同人音楽・ボカロ 同人音楽・ボカロ Ｊラップ 洋楽レゲエ




13 同人音楽・ボカロ Ｋポップ Ｋポップ 洋楽ヒップホップ アニメ・声優・ゲーム
14 Ｊラップ パンク パンク 映画音楽・サントラ 邦楽ロック
15 ハウス・テクノ ハウス・テクノ ハウス・テクノ ジャパレゲ アイドル
16 パンク Ｊラップ ヴィジュアル系 アニメ・声優・ゲーム 洋楽ポップ
17 ヴィジュアル系 ヴィジュアル系 Ｊラップ Ｒ＆Ｂ 映画音楽・サントラ
18 洋楽レゲエ へヴィメタル へヴィメタル 演歌・歌謡曲 Ｊラップ
19 演歌・歌謡曲 洋楽レゲエ その他 洋楽レゲエ クラシック
20 ジャパレゲ 演歌・歌謡曲 洋楽レゲエ クラシック Ｋポップ





















































































































日本レコード協会 2012「2012年度音楽メディアユーザー実態調査報告書」 ( ポップカルチュア選書「レッセーの
荒野」) [ 単行本 ]
辻泉 2007「関係性の楽園／地獄－－－ジャニーズ系アイドルをめぐるファンたちのコミュニケーション」玉川博
章・名藤多香子ほか『それぞれのファン研究―I am a fan』風塵社
